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Під фінансовою безпекою слід розуміти такий стан фінансової, грошово-
кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової систем, який
характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх
негативних впливів, здатністю забезпечити ефективне функціонування
національної економічної системи та економічне зростання.
Колектив авторів з Національної академії внутрішніх справ України під
фінансовою безпекою країни розуміє такий стан фінансової, грошово-
кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової систем, який
характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх
негативних впливів, здатністю забезпечити ефективне функціонування
національної економічної системи та економічне зростання. Це, на наш погляд,
одне з найточніших визначень фінансової безпеки держави, оскільки в ньому
виділені основні складові фінансової безпеки в країні [3,с.55].
Виходячи із такої сукупності складових фінансової безпеки, варто
відзначити, що ефективний її розвиток залежить в першу чергу від
гармонійного взаємозв'язку та розвитку всіх її складових.
На нашу думку, однією із ключових загроз фінансової безпеки виступає
боргова безпека. Тому зупинимось детальніше на її характерних моментах. Так,
по – перше, саме на 2015 рік припадали найбільші навантаження на державний
бюджет по сплаті зовнішнього валового боргу. По – друге, долар США у
структурі валют погашення займає перші позиції, що автоматично збільшило
обсяг боргу, починаючи із лютого 2015 року у зв’язку із девальвацією.
Причиною різкого зниження курсу гривні стала відмова НБУ від використання
індикативного курсу на валютному ринку та припинення щоденних
індикативних валютних аукціонів, що допомагали абсорбувати незадоволений
попит, з метою забезпечення єдиного курсу на рівні ринкового, згідно з
офіційними заявами керівництва Центробанку [1, с.39].
В цих умовах НБУ змушений був повернутись до адміністративних
заходів врегулювання ситуації на ринку, що згодом спричинило деяке
зміцнення курсу гривні. В той же час, додатковий тиск на курс національної
валюти чинила практика надання Національним банком кредитів
рефінансування в гривні, що може бути охарактеризована як лише відносно
виважена та непрозора, а також недостатній контроль за напрямками
використання комерційними банками таких кредитів. Саме ці чинники
зумовили реструктуризацію державного боргу [2, с.270].
Разом із тим, до основних загроз фінансової безпеки України також
належить: висока вартість банківських кредитів, значний рівень доларизації
економіки, зростання тіньового її сектору, від’ємний платіжний баланс.
Постійний моніторинг ризиків і уразливих чинників дасть можливість
відслідковувати макроекономічні показники, щоб не допустити фінансової
дестабілізації, а реалізація намічених заходів сприятиме скороченню валового
державного боргу (в тому числі і реструктуризація державного боргу)
врегулювання рівня інфляції, валютного курсу тощо, що позитивно вплине на
cтабілізацію фінансової системи та сприятиме подальшому соціально-
економічному розвитку України.
Пріоритетними напрямками зміцнення фінансової безпеки України слід
визнати: реформування бюджетної системи; удосконалення монетарної та
валютної політики; регулювання фондового ринку; регулювання
корпоративних відносин; регулювання страхового ринку. Подальші
дослідження у сфері зміцнення фінансової безпеки держави доцільно
спрямувати на обґрунтування механізму управління внутрішніми та зовнішніми
ризиками державної фінансової стабільності.
Водночас, досягти належного рівня фінансової безпеки України буде
досить складно, якщо наявні фінансові ресурси не будуть використовуватись
раціонально та ефективно в інтересах кожного громадянина України.
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